





























































古 川 幸 一
水素結合を有する誘電体物質の中に払 水素を重水素に置換することにより,相転移温度Tc
が2倍近 くも変ってしまうという,いわゆるTL同位原索効果 〝を示す物質が多くある. この中
でKDPの相転移の機構はSlaterにより,プロトンの秩序 ･無秩序転移として説明された｡一
方,同位元素効果は,プロトンが二極小のポテンシャルの間をトンネル運動をしているとした
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